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HIJO BE JOSÉ PEMÉZ 
Plaza Mayor l^. A 1 L B A D E T O R M E S 
Gran Comercio de Tejidos.de Seda, Lana Algodón y sus | 
mezclas: Mantas de cama. Colchas, Toallas, Hule^, Toqui- •§ 
lias, Chale?, Bufandas, Mantellera, Fajas, Corsés, Pañolería, | 
Velos, Medias, Calcetines, Boinas, Gorras, So>iibreros, j 
Trajes, de estambre y de Pana, Pellizas y GabanésjCamisas i 
Géneros de punto. Paraguas, Lana para labores, Paquetería i 
v Mercería. 1 
V I S I T E E S T A Y S E C O N V E N C E R A 
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Mdmmst^món d e T l o t e r í a s 
premios en todos los letes 
Casa Qspscíal en. artículos dg rscusria 
ig Santa Tsrssa ' -
Se ciipra oro, piala y móflelas ie lonos los países; 
TRo confundirle: £stanco, IDla^a flbavor. 
B A i B E . T O M M E S 
• 
/?. 1216IO 
I b a d e f o r m e s 
F I E S T A S D E S A N T A T F . R E S A D E J E S U S , que 
desde tiempo inmemorial vienen c e l e b r á n d o s e en 
és ta h is tór ica V i l l a de Alba de Termes l lamando 
poderosamente la a t enc ión de los forasteros, por 
su popularidad y por sus costumbres, que dentro 
de su campo salmantino, se conservan aun festejos 
t íp icos que no pierden el m a t ü charro con bailes 
de concurso p r e s e n t á n d o s e mujeres de pura raza 
charra, luciendo hermosos trajes del pa í s , animan-
do asi las fiestas, lo mismo religiosas que popula-
res con és tos actos llenos de salmantinismo, que 
recuerdan las antiguas costumbres de Cast i l la 
iHlMiwiHluiiuitir111'1111!1'1"^ 1"!""^  "'iiiiiiiiniiMiiiMiiimiiHiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiMiii imin iwiBtuewuwaaai 'nmmmmMHHmiui 
J O Y E M I A 
O P T I C A 
• 
TDíuda. de Jfelíx 3&m 
Plaza. Maycr 26. A L B A D E T O R M E S 
O B J E T O S P A R A R E G A L O . G R A N & Bisutería fina y corriente.- Articules 
S U R T I D O E N O B J E T O S D E • fotográt icos.- Aparatos eléctricos, 
T i c r ^ n c i ^ n c r^c c ^ Kr^ \ n r o a c \ A lamparas y material e l éc t r i co . -Apa -
R E C U h R D O S D E S A M A T E R E S A 0# ratoS fonográficos v discos 
Se compra ©jro, plat i , ipiatíno t IP^dras preciosas 
Salchichoria - Carnicsría 
Sánchez Lievot, 9. A L B A D E - T O R M E S 
PalroGliiío 
Florenl i i i M m 
i i 
©ejidos 9 paquetería 
Confecciones 
V 
S á n c h e z L i e v o t . \}\] fOHHíS-
Sepulcro de Santa Teresa de Jesús, ex-
teriormente se aprecia un sarcófago de 
marmol negro, con aplicaciones de bron-
ce, y dentro de éste, existe uno de plata 
repujada, que es donde reposan los res-
tos venerandos de la insigne escritora de 
Castilla, regalo todo ello del Rey D. Fer-
nando VI en el año 1760. 
Corazón de Santa Teresa de Jesús. 
Reliquia venerada por todos los turistas 
que visitan éste santuario, conocido por 
el Mundo entero, casos verdaderamente 
extrahordínarios y milagrosos, de conser-
varse perfectamente incorruptos el Santo 
Corazón y el Santo Brazo de la gloriosa 
Santa Avilesa eminente escritora del 
siglo X V I . 
m L I C I A 
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I FABRICA DE HARINAS POR CILINDROS | 
I ^ ' i i i i i i th i in i i^ i 
VIIIDII OE RUIIEUO 
Exportación ds Harinas y 
Piensos de todas classs 
| T E L E F O N O , 17 
I ^  ALBA DE TOMMES 
DIA ]4: A la s iete y m e d i a de la tarde «i 
—— c e l e b r a r á c o n un va r i ado reper tor io u ui 
gran c o l e c c i ó n de F U E G O / 
sumin i s t r ados por la ac red i t ada ca sa F E L I X 
M D E L E C E A de M i r a n d a de E b r o en los 
in t e rmed ios t o c a r á la 
B A T I D A M U N I C I P A L 
DIA 15- A i amanecer la B a n d a mun ic ipa l y d u l -
' za ine ros r e c o r r e r á n las ca l les de la p o b l a -
c ión t o c a n d o 
Aiegres Dianas 
T o d o s los d í a s del oc tavar io , de once a una de la 
m a ñ a n a l i a b r á 
Conciertos JflDmsícales 
en la P l a z a M a y o r , por la R a n d a M u i l c i p a l . 
A las ocho todos los d í a s B A I L E S en la P l a z a 
M a y o r , t o c a n d o l o s d u l z a i n e r o s hermanos B e r n a l de 
A d a l i a ( V a l l a d o l i d ) 
Curtido?, Jferretcría, porcelana 
Ibíjo de jjlbateo D í c e n t e 
Cacado becbo, Alpargatas, 3^P^^s , Sandalias 
de piso de goma ^ suela 
Espa r to s ^ I L o ^ a * C r i s t a l 
E s p o l ó n 10 y 12. Tlfhii de lomes 
a r m a c t a cíe. 
» t •» * 
ARLOS r SGUDEMO 
¡1 lf) 
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no ti 
| jlbontada con todas J 
ti. . . 
6ran surtido en 
las % # especialidades 
Cxígencías JlDodernas ^ % IRacíonales^Extranjejcas ¡ 
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P R O D U C T O / P U R I S I M O S 
1 I Ortopedia, . Cirugía, Sueros y Vacunas 
6ran esmero en el despacho de Jfójcmulas /Ibagíitrales (iRccctas) 
A i m ^ D E - TORMEvS 
•5* 
. D.1A A6:- D e o n c e a u n a a e s i ó i i d e F Ü E G O / J A ' P O N r S E / 
E n este c o m o en v a r i a s d í a s de l o c t a v a r i o , r e c o r r e r á n las ca l les d ^ . esta<atfil!y-tuaa^parQMi de 
g í j a u t o n e s p r p p i e d ^ d i d e este A y u n t a i i ñ e n t c ¿ . A c o f t i p i ñ a r >a' es .a P A T ÍÍB"wu4flfff!»> 
v a l l i s o l e t á n a s 
2ÜJZ; ( B t ó n p a r t i d o cié ^Defotc |. partid o de ^ J c l o l a A 
en el F r o n t ó n de é ^ t a l o c a l i d a d , a las once y med ia .de i l a m a ñ a n a , en tí q u é d i s p u t a r á n un 
premio de 75 ptas. c i i h i e t a l i co , ad jud icando e l p r e m i o por med io de un jucSdo n o m b r a d o al 
t-fecto. \ ' —i 
Se a d m i t i r á n ^tres equ ipos c o m p u e s | f e ' d e trfe i n d i v i d u o s , c a d a equ ipo , uno de l a l o c a l i d a d 
y i Q R o t r o y d o s pqu ipos Wras t t ú ros f in sc r ib i enddkse sulanientfe los tres p i i m e r o S ' q u e se presenten 
h a s t a l a s t O J i o m s d e l m i s m o d í a . ^ 
P r e c i o d e l a l o a l i d a i p a r a p r e s e n c i a r e l p a r t i d o , 0,30 c t s . ^ 
D e 8 a 10 de la noche si el tiempo lo permite se o r g a n i z a r á una 
r -. . V E m p E N A P O P U L A R . I 
en la plaza M i y o r , ad jud icando uii preaiio, a l a j o v e n que se presente cim e l iñej ' i r maiitm -tk-
manila s S _ 
Este mismo dia se i»rganiza una fiesta, Teresiarta dedicada al Comercio e indus-
tria de esta Vilia con proceskín^n la misma íunna que el día l ó ^ d i a d i Santa 
TeresaG;jde^ alle>-x1e esta fiesta. Í | darán en los progftimas religiosos 
COLEGIO ACADEMIA 
C E R V A N T E S : 
El más antiguo de la provincia.'Profesorrfdo'titulado 
«^-,(B,. , \ \ j , ^onoudLsimo de laVt-gión. s 
" o " ' A ' Subvencionado por el ExcmdS Ayuntamiento 
BX2 I <£ 
• f © ;! ALBA D E T O R M E S } i 
2 , En este Colegio ise admiten alumnos internos 
JJ ^ Flj mediopensionistasyiexternos para Bachillerato, Ma-
z '* > 
£j "B S $ í B iporsu e.XLei 
a: T a c 
peciales^JnLetn 
i xc lente'trate 
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Central do Porrocarrilgs 
S E R V i g i O R A P I D O D E A U T O M O -
VILES O M N I B U S A T O D O S 
L O S T R E N E S 
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IR a r r o s 
(6ran Café 
• L I C O R E S D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
C A F E S D E L A S M E -
J O R E S C L A S E S H Ü 
Cspacíosos x elegantes f alone?, 
jlDagnífícos conciertos de radío 
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii! 
Teléfono, 12. A L B A D E T O R . V E S 
D I A 1 8 : (Grandioso partido de Jfútbol 
en la D e h e s a de é s t a V i l l a c o n dos p r e m i o s en m e t á l i c o de 25 y 75 pesetas , a las t res y ni¿J"a 
de l a tarde, n o m b r á n d o s e un Ju rada para q u e juzgue y adjudique d ichos p remios 
Se a d m i t i r á n i n sc r ipc iones has ta cua t ro equ ipos d o s de 1^  l o c a l i d a d , l o s cua t ro p r imeros 
equ ipos que sean insc r i to s s e r á n los que ú n i c a m e n t e t o m a r á n par te en e l concurso 
D I A 19 : Concuaso de bailes Charros 
en la P l a z a de T o r o s , a las 11 de la m a ñ a n a , con p remios de X50 pesetas el 1.° y de 150, el 2|8 
E s t o s p remios s e r á n adjudicados a las parejas que , el Jurado n o m b r a d o al efecto, jnzmie 
que m i n a m a s cond ic iones , este Jurado t i ene a t r ibuc iones a m p l i a s para dejar des ier tos H I U U I I O 
de los p remios sí a su ju ic io lo e s t i m a conven ien te . L a s in sc r ipc iones de l a s parejas que 
acudan a l concu r so se a d m i t i r á n has t a l a s 10 y 45 m i n u t o s . 
Gran sesión de . r W ^ s ^ M t á S ^ 3 
fuegos Japoneses 
itiiiiiDuifflimttltiiiiiii; 
Durante todo el octavario actuará la compañía O S K T H HSP1NOSA; 
en el Teatro del Hospital de esta Villa 
CASA D E C O M I D A S 
SntOí l lO I n^os ^ Tiemblo j 
feepiándej | | |a|| | | |>| |3f | | | i 
• Coseclia - Propia 
SE SIRVEN B O D A S H ; g u L 
Vinos de las mejores Marcas 
Qlba de formes 
Puerta del rio 
Boíep en el Tieratilo 5 
9lba de formes I 
TRANSPORTES lUPlOOS 
Sínfojnano 
1Rodng¡uc5 
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m DOD&E ie 5-000 tts 
Caaimeia DOÜ&E de 3,000 „ 
iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
| Transportes de Toros | 
| con jaulas propias :-; | 
i 
teléfono, 2 7 . 
Slba de fornicó 
¡c 
n u E Z 
G r a n A l m a c é n do 
A b o n o s M m s r a k s y 
p r i m s r a s m a t s r i a s 
IPrecios IReducídos 
w 
]i a lorni! 
Calle de ;Sol bajp 
(Junto a! piifiite) 
D I A 2 0 - Se c e l é b r a r a una gran C O í r í d ^ d C O X O S 
de \n ac red i tada g a n a d e r í a d d V I Z C O N D E D E G A R C I - G R A N D E , vecino de Alba de Tormes, 
cuyo car te l se a n u d a r á en p rog ramas de m a n o . 
En este mismo dia se organiza la F i e s t a de l a F l o r a benefioio del Santo Hospital 
DIA 21' A 'a S'e*e ^ media de l a tarde se c e l e b r a r á con un variado repertorio una grán 
^ c o l e c c i ó n de F l i E G O j T A R T I F I C I A L E S 
s u s n i i i i í s t r a d o s por l a ac red i t ada c a s a FELIX M . DE LECEA de Miranda de Ebro 
E n los in te rmedios t o c a r á la 
B A T T O A M U N I C I P A L 
OIA 22: D e c n c e a una L A N Z A M I E N T O DE B O M B A S C O N J U G U E T E S 
L a paveja de g igantones r e c o r r e r á I Ü S c a l l e s de la p o b l a c i ó n ejecutando 
G R A C I O S O S B A I L E S 
L a s comunid .u ies de P P. y M . M . Carmelitas de esta v i l l a y la Hermandad de Sant* Te re sa , 
c e l e b r a r á n S O L E M N E S F I E S T A S R E L I G I O S A S , que porseparado anum i n án en sus programas 
El c i rcu lo de la A m i s t a d c e l e b r a r á 
1 B A 3 L E / O E S O C I E D A D 
Alba de T o r m e s , Oc tub re de 1935 
P o r U Coiiiisiún; 
b l A l c a l d e , E l Secre tar io , 
J A I M E B R I / I . O P F Z T O M * S R O O R I O U E Z 
H O T E L 
S A N T A T E R E S A 
< S U C E S O R D E N . M E R A S ) 
A M P L I A D H A B I T A C I O N E / 
S E S I R V E T E B O D A S Y B A N Q U t T E S 
P E N S I Ó N C O M P L E T A D E S D E 6 P T A S . 
V I A J A T E S Y T U R I S T A S . . . 
Í V I S I T A D E S T A C A S A ! 
plasa de les Cccbcs A L B A DF. TC 
Café?H. Mefcaplil 
ViGioriano miar 
Confortables e higiénicas habitaciones 
Servicio esmerado, Trato familiar 
M O Z O A T O l i ' O / J L O S T M I ' . K E S 
Cerveza Helada | | M a p i f i c a terraza j 
faniiil], Apr i i ivos i Cciicieríos de Reoio 
T E L E F O N O . 4. Q U I J U S L 0 
E L C A M M E N 
M O L I N O H A R I N E R O 
pascual 
yáñe5 
Calle del So l bajo, 11 2 
23Iba de C a r m e s 
i L W DUEl 
ESPECIALIDAD EN VINOS DE 
VALDEPEÑAS Y DE MARCA 
aegor. 
LICORES DE TODAS CLASES 
hABRICA [)E SIIONES Y GASEOSAS 
A L B A B S T O R M K S 
PLAZA DEL GRANO, :i V 4. 
Banco del Oeste de Cspafm 
i í t 5 
Bipital: lo-oco.ooo íe Pesetas 
Jfilíal del JBanco 
Brquíjo 
JlDadríd 
Cciüal: IcoüCMtoásPesetis 
i£'-íf'cíp He su propiedad en «BlKi de íormea 
5 U C U R S á L E S 
Alba de Tornies. AIdeanneva del Camino, Avila.' Bcjar, Burf;uilIo del 
Cerro. Candeleda, Cañaveral. Ciudad-Rodrigo, Coria, Hermas, Jaraiz de 
la Vera, Lumbrales, Miafncias Peñaranda, Plasencia. San Vicente de A l -
cántara, Torrejoncrllo. Valencia de Alcántara. Vitigudino y Zafr;i. : - : 
R E A L I Z A T O D A C L A S E E>E OPLRACIO^NEjT D E B A N C A Y B O L S A 
